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— розробка прогнозів і рекомендацій щодо заходів для по-
кращення результатів фінансово-господарської діяльності;
— презентація результатів виконання ситуаційного завдання.
Насамкінець зазначимо, що повноцінне впровадження систе-
ми ситуаційних практичних завдань сприятиме, поряд із набут-
тям знань, розвитку творчого мислення з одночасним формуван-
ням умінь та навичок, що в близькій перспективі позитивно
вплине на якість виконання дипломних робіт за програмою «Фі-
нансовий менеджмент», а в подальшому — забезпечить випуск-
никам гідне місце в ієрархії фінансових менеджерів.
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ДИСКУСІЯ — ФОРМА НЕПІДГОТОВЛЕНОГО МОВЛЕННЯ
Дискусія — це особлива форма колективного співробітництва,
що сприяє активній розумовій діяльності, форма розвитку непід-
готовленого мовлення, що дозволяє розвивати мовну та розумову
діяльність студента. Мета — навчити студента вибудовувати са-
мостійні логічні вислови, що відображають його власну точку зо-
ру, і навчити вміння відстоювати свою позицію.
Дискусія відноситься до комунікативно-орієнтованих методів,
що направлені на формування вмінь передавати свої думки. В
практичній діяльності провідна роль комунікативної функції є
незаперечною. Тому важливо правильно визначити способи,
прийоми і умови навчання та проведення дискусії.
Відомо, що комунікативність — це зв’язок між індивідуума-
ми, в основі якого лежить взаєморозуміння. Таким чином, для то-
го, щоб стимулювати розумову діяльність, окрім знання мови не-
обхідно навчитися вмінню встановлювати зв’язок зі співрозмов-
ником та знаходити адекватні форми спілкування, навчитися ви-
рішувати задачі на основі набутих знань.
Дискусія — це свого роду соціальний тренінг, що розвиває:
— вміння вільно виражати свої думки, своє власне відношен-
ня до проблеми;
— вміння використовувати знання для передачі своїх ідей;
— допомагає розширити світогляд;
— сприяє самовираженню (присутній момент демонстрації
своїх знань, які свідчать про активну позицію студента).
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Задачами викладача є:
— організація навчального процесу, що сприяє пізнавальній
діяльності студентів;
— формування позитивної мотивації у студентів, психологіч-
но сприятливої готовності до спілкування;
— формування комунікативної компетенції студентів, що
включає як мовну, так і соціокультурну компетенцію.
Мета учасника дискусії (студента) — передати свої думки,
поінформувати, переконати. Недостатньо мати хороші ідеї, треба
бути в змозі передати свої думки в найкращий спосіб.
Звичайно успішна дискусія може мати місце за умовою, коли
студенти мають хороший лексичний запас та достатні знання з
граматики. Лексика є мірилом рівня розвитку знань студента.
Чим більший лексичний запас, тим більше можливості самореа-
лізації.
Важливо також ефективно володіти своїм голосом — це чітка
вимова, сила і гучність голосу. Темп мови — не дуже повільний,
не занадто швидкий. Паузи надають можливість слухачам обмір-
кувати сказане. Природна поза, жести, вираз обличчя, зоровий
контакт з аудиторією додають розуміння.
Умовами успіху є вільна передача своїх думок, високий сту-
пень самостійності, координації своїх дій і послідовної комуні-
кативної взаємодії, активна позиція, наявність навичок дискуту-
вання.
